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YANGINDIR!
SKİ argo konuşmasında palavra atanlarla alay 
etmek için:
—Yedi ise, yangındır! derlerdi.
Bunun bir hikâyesi vardır. Bana bu yazıyı kıymetli 
sayfa arkadaşım Haldun Taner Bey’ in 70-80 yıl evvelki 
yangın ihbarı hakkında ve özellikle Köşklü denilen 
yangın habercileri hakkmdaki yazısından ilham alarak 
bu hatıralarımı yazdım.
İstanbul'da belki 150 yıldan beri kârgir, yani taş bina 
yapmak yasaktı. Sebebi de, 90 sene evvel olan bir 
zelzelede İstanbul’un çok zarar gördüğü, birçok 
kimsenin yıkılan dolma binalar altında kalarak ölmüş 
olmasıydı. Bu sebeple o zelzeleden sonra İstanbul’da 
kargir, bina inşası yasak edildi. Yani sivil inşaat hep 
ahşap binalardı.
Bu ahşap binaların yanma da yangın duvarı diye 
bütün binanın yan cephesini kaplayan bir tuğla duvar 
inşa edilirdi. Bu güyâ yangının bir evden ötekine 
atlaması önlenecekti. Bütün bunların hiçbir işe yara­
madığım, İstanbul’u son yarım asır içinde yakıp kül 
eden, günlerce süren Aksaray, Fatih, Üsküdar yan­
gınları gösterdi. Bütün bunlardan ders alan Haydar Bey 
adındaki kıymetli bir idare adamı, bugünkü modern 
itfaiyemizi kurdu.
Taş bina yapmak yasaktı
Neyse, bu girişten sonra yazıma şair Eşref 
merhumun şu kıtasıyla başlamak istiyorum:
“ Belâdır yangım İstanbul’un, nisbet olundukta,
Kalır yanında ehven âteş-i Nemrud-i nâdânın, 
Hususîyle dün akşamki hârik-i hanmansûzî.
Cehennem sandım altında görünce Bâb-ı Fetvanın”
Bâb-ı Fetva, Şeyhülislâm Kapısı'dır. Ulema yeri. 
Eşref bu kıtasıyla, bu ulemanın hep cehennemlik 
olduğuna işaret etmek istemiştir.
Hakikaten de, İstanbul’un yangını beladır. Meselâ 
Birinci Cihan Harbi’nde Üsküdar’da Tabutçulariçi 
denilen ve Dutlu Kahve’den sonra Yeniçeşme’ye doğru 
uzanan çarşı kısmında yangın çıkmış, hatta bir türbe 
yanmıştı. Yanan türbe. Sandıkçılar Dergâhı'nın türbe- 
siydi. iyi hatırlıyorum.
Üsküdar'da yangın çıktı mı 
bütün şehirde duyulurdu duyurulurdu
Biz îhsaniye’de oturuyorduk. Yangın ile bizim 
aramızda en azından 2-3 kilometrelik mesafe, büyük 
mahalleler ve mezarlıklar vardı. Buna rağmen yangını 
endişe ile takip ettik. Çünkü yeni Üsküdar’ın yeni 
mahallesinde bir yangın olmuştu. Hatta bir Kurban 
Bayramı günüydü. Koca bir tahta yana yana oradan 
Doğancılar a geldi ve orada yangın çıkardıydı. İstanbul 
işte böyle yangın afetine daimi süretle maruz kaldığı 
için, şehrin bir yerinde bir yangın çıktı mı, gece-gündüz 
mutlaka şehrin her tarafına haber verilir, halka 
duyurulur, tedbir almaları için uyarılırdı.
Bu nasıl olurdu? Yangın, İstanbul’da daimî surette 
gözcüsü bulunan Bayazıd’ta, Ünivresite bahçesindeki 
Bayazıt Kulesi’nden gözlenirdi. Şüphesiz oradaki 
gözcülerin ellerinde dürbün gibi aletler de bulunurdu. 
Bunlar yangını görünce, yangın kulesine gündüz renkli 
sepet, gece de renkli ışık işareti çekerlerdi. Hâlâ mevcut 
olduğunu sanmadığım kulenin tepesine yakın bir 
yerinde uzun bir sırık vardı. Gündüzden bunun iki 
ucuna eğer yangın Anadolu kıyısında ise, yeşil renkte 
bir sepet, gece yeşil ışıklı bir fener, Rumeli kıyısında ise, 
bunlar kırmızı renkte olarak asılır, Bayazıt Kulesi’ni 
görenler, yangını hangi kıyıda olduğunu anlarlardı.
Köşklüleı, yangın kulesine bağlı bir teşkilâttı. 
Bayazıt yangın kulesinden yangım diğer semtlerdeki 
Köşklülere nasıl haber verirlerdi? Onu bilmiyorum. 
Çünkü Abdülhamid devrinde şehirde telefon yoktu. 
Değil otomatik, manyetolu telefon dahi yoktu. Onun 
için bunun belki de telgrafla veya ışıldak tertibatı ile 
haber verildiğini sanıyorum. Bizim semtlere gelen 
Köşklüler belediye hududuna kadar koşardı. Belediye 
hududu, bildiğim kadarıyla Bostancı Köprüsü’ydü. 
Ama bu adamlar koşmaya nereden başlarlardı? Onu 
bilemiyorum.
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